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HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSI (EQ) DENGAN MINAT MEMBACA 
DALAM KALANGAN PELAJAR 
ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan mengkaji tahap kecerdasan emosi pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 dan 
hubungannya dengan minat membaca dalam kalangan pelajar. Seramai 162 pelajar tingkatan 4 
dan tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan St. Anthony, telah diambil sebagai responden 
dalam kajian ini. Instrumen yang digunakan di dalam kajian ini ialah'Emotiona1 
Intelligence Scale' oleh Teh Fui Kim (2001), yang mana beliau telah terjemahkan versi asal 
'Emotional Intelligence Scale' yang dibina oleh Schutte et al. (1998) yang berasaskan 
Model Konseptual EQ Salovey & Mayer (1990). Instrumen yang digunakan untuk 
mengumpulkan dan menganalisis data adalah soal selidik berteraskan kaedah skala Likert. 
Terdapat dua jenis analisis data yang digunakan dalam kajian ini iaitu analisis deskriptif dan 
analisis inferensi. Analisis deskriptif yang digunakan ialah frekuensi, peratusan dan median 
digunakan untuk melaporkan data demografi pelajar manakala analisis inferensi yang 
digunakan ialah korelasi Pearson, dan ujian-t satu sampel digunakan untuk melaporkan tahap 
kecerdasan emosi. Melalui analisis korelasi Pearson dapatan kajian ini menunjukkan bahawa 
terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan minat membaca dalam 
kalangan pelajar (r =0.93, p < .01). Kesimpulannya, keputusan analisis korelasi Pearson dalam 
kajian ini telah menolak hipotesis nu1 dan menerima hipotesis alternatif iaitu mempunyai 
hubungan korelasi secara positif. Manakala analisis melalui ujian-t satu sampel pula 
menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan dalam kecerdasan emosi bagi pelajar 
yang berlainan jantina (t =38.74, p < .05). Analisis ujian-t satu sampel terhadap aliran pengajian 
dan anggaran pendapatan keluarga juga signifikan iaitu masing-masing mencatatkan (t= 42.22, p 
<.05) dan (t = 29.36, p<.05). Berdasarkan dapatan kajian ini, penyelidik mencadangkan agar 
program menggalakkan pelajar membaca diperhebatkan dan dipelbagaikan oleh pihak 
Kementerian Pelajaran dan tidak hanya bergantung pada program Nadi Ilmu Amalan Membaca 
(NILAM) semata-mata sebagai kayu ukur bahawa tahap penghayatan membaca dalam kalangan 
pelajar tidak terlalu membimbangkan waima realiti sebaliknya yang berlaku. 
RELATIONSHIP BETWEEN EMOTION QUOTIENT (EQ) WITH READING INTEREST 
AMONG THE STUDENT 
ABSTRACT 
Purpose of this research is to study emotion quotient level among the Form 4 and Form 5 student 
and relationship with reading interest among the student. 162 Form 4 and Form 5 student of 
Sekolah Menengah Kebangsaan St. Anthony had taken as respondent in this research. Instrument 
had used in this research is 'Emotion Intelligence Scale' by Teh Fui Kim (2001). He had 
translated the origin version 'Emotional Intelligence Scale' construct by Schutte et.al (1998) 
based on EQ Conceptual Model Salovey & Mayer (1990). Instrument had used to collect and 
analysis data is investigate based on Likert Scale Method. There are 2 types of data analysis had 
usec in this research namely descriptive analysis and inferency analysis. Descriptive analysis had 
used is frequency, percentage and median to report the demography data of the student. 
Inferency analysis had used is Pearson Correlation and one sample t-test use to report emotion 
quotient level. Through analysis of Pearson Correlation in this research shown that there are 
( ~ 0 . 9 3 ,  pC.01). As a conclusion, the result of Pearson Correlation analysis in this research had 
reject the nu1 hypothesis that has positive correlation relationship. While through the analysis of 
one sample t-test shown that there are significant differentiate in emotion quotient for different 
sex of student (F38.74, pC.05). One sample t-test analysis for studying course and estimate of 
family also significant own for (t=42.22, pC.05) and (t=29.36, pC.05). Based on research, the 
researcher suggests KPM will construct the program to encourage student to read and not only 
depend on NlLAM program as a batchmark for reading level among the student and not 
apprehend although the reality is not same. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Kecerdasan emosi dapat meningkatkan kemampuan kita mengawal perasaan kita (Meyers, 
1999). Kecerdasan emosi adalah suatu himpunan kemampuan mental yang membantu kita 
mengenal pasti dan memahami perasaan kita dan perasaan orang lain. Ada dua bahagfan 
dalam kecerdasan emosi. Bahagian pertama melibatkan emosi pemahaman intelek. Bahagian 
kedua melibatkan emosi yang menjangkau ke dalam sistem intelektual dan menyebabkan 
terhasilnya pemikiran dan idea kreatif. Bahagian kedua ini amat sukar ditentukan dalam 
makmal tetapi dipercayai wujud. Persoalannya, dapatkah kecerdasan emosi dipelajari? 
Sekiranya kecerdasan emosi itu sama seperti kemahiran yang lain maka ianya terbentuk 
sebahagiannya oleh genetik dan sebahagian lagi oleh persekitaran. Apa yang perlu diajarkan 
ialah apakah maksud ataupun maknanya perasaan yang pelbagai itu dan bagaimana ia ada 
kaitannya dengan diri kita dan orang lain. Sehubungan itu, apabila kita ingin mengkaji 
kecerdasan emosi sudah semestinya ia ada kaitan dengan tekanan yang pelbagai. Mungkin 
datang daripada diri kita sendiri atau persekitaran kehidupan kita. 
Menurut Omardin Ashaari (1996), dalam proses kehidupan pendidikan terikat kepada 
tekanan masyarakat dan ini dapat disesuaikan dengan keadaan semasa, selain daripada 
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LAMPIRAN A 
P e l a j a r - p e l a j a r  y a n g  d i k a s i h i  s e k a l i a n ,  
Soal selidik ini bukanlah satu ujian. Ianya hanya satu kajian untuk melihat hubungan antara 
kecerdasan emosi dengan minat membaca dalam kalangan pelajar. 
Anda tidak perlu menulis narna anda. Anda hanya diminta menjawab setiap soalan yang 
disediakan ini secara teliti, jujur dan ikhlas. Tidak ada orang lain yang akan mempengaruhi 
perasaan dan pendapat anda. Tiada satu jawapan yang betul ataupun salah. Anda diberi kebebasan 
untuk memilih mana-mana jawapan yang begitu sesuai dengan diri anda. 
Segala jawapan yang diberikan adalah dirahsiakan dan maklumat yang diperolehi hanya sebagai 
kajian akademik sahaja. 
Segala kerjasama anda, saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. 
Sekian dan selamat menjawab. 
Saya yang benar, 
MOHD BAHARUDDIN BIN HAJI MOHAMAD ZIN 
Program Sarjana Pendidikan (Kurikulum dan Pengajaran) 
Fakulti Pendidikan, Kolej Sastera dan Sains 
Universiti Utara Malaysia, 
Sintok, Oktober 2009 
1.Sangat Tidak Setuju 
BAHAGIAN A 
Arahan: Sila tandakan 
Tingkatan 4 : ................ 
Tingkatan 5 : ................ 
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LAMPIRAN B 
di dalam kotak yang disediakan. 
1) Jantina: Lelaki 
Perempuan 
2) Aliran pengajian: Sains 
Sastera 
3) Anggaran Pendapatan keluarga 
Bawah RM 1,000 
RM 1,000 - 3,000 
RM 3,000 ke atas 
.......... 4) Keputusan peperiksaan Bahasa Malaysia PMR 2007 (bagi pelajar tingkatan 5) 
.......... 5) Keputusan peperiksaan Bahasa Malaysia PMR 2008 (bagi pelajar tingkatan 4) 
BAHAGIAN B 
Arahan : 
Sila baca dengan teliti dan fahamkan ayat / kenyataan yang diberikan. Kemudian bulatkan jawapan yang 
paling menepati diri anda. Sila jawab dengan jujur dan apa-apa maklumat akan dirahsiakan, hanya untuk 
kegunaan penyelidik sahaja. Pastikan anda menjawab semua soalan. 
Skala yang diberikan adalah seperti berikut : 
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Bahanian B(1) - MENGENALI EMOSl SENDlRl 
1) Saya dapat menceritakan masalah peribadi saya 
kepada orang lain pada masa yang sesuai. 
2) Apabila menghadapi masalah, saya teringat 
masalah yang hampir sama yang pernah 
saya hadapi dan mengatasinya. 
3) Sesetengah peristiwa dalam hidup saya telah 
membimbing saya menilai semula apa yang 
penting dan apa yang tidak penting. 
4) Emosi merupakan sesuatu yang menjadikan 
hidup saya bermakna. 
5) Saya menyedari emosi yang saya alami. 
6) Saya sedar kenapa emosi saya berubah. 
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7) Saya mudah mengesan emosi yang 
saya alami. 
Baha~ian 8/21 - MENGURUS EMOSl SENDlRl 
8) Saya menyedari mesej bukan lisan yang saya 
hantar kepada orang lain. 
9) Apabila cara fikiran (mood) saya berubah, 
saya terjumpa peluang baru. 
10) Apabila mengalami emosi positif, saya tahu 
bagaimana untuk mengekalkannya. 
11) Apabila "mood" baik, saya dapat mengatasi 
masalah dengan mudah. 
12) Apabila mood baik, saya dapat menghasilkan 
idea baru dengan cepat. 
13) Saya dapat mengawal emosi saya. 
14) Saya menggunakan "mood" yang baik untuk 
membantu diri saya dalam menghadapi 
cabaran hidup. 
15) Apabila berlaku perubahan emosi, 
saya cenderung mengeluarkan 
idea-idea baru. 
Bahaprian B(3) - MEMOTIVASIKAN EMOSl NEGATIF 
16) Saya jangka akan melakukan dengan baik 
ke atas setiap perkara yang saya cuba. 
17) Saya menjangkakan perkara yang baik 
akan berlaku. 
18) Saya mencari aktiviti-aktiviti yang dapat 
menggembirakan saya. 
19) Saya memberi motivasi kepada diri saya 
dengan membayangkan sesuatu yang 
baik akan terhasil daripada tugas 
yang saya lakukan. 
20) Apabila menghadapi sesuatu masalah, 
saya berputus asa kerana saya percaya 
bahawa saya akan gagal. 
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Bahanian B(4) - MENGENALI EMOSl ORANG LAIN 
21) Saya berasa sukar untuk memahami mesej 
bukan lisan (non-verbal) orang lain. 
22) Sekali pandang mimik muka orang, saya 
dapat mengecam emosi yang sedang 
dialaminya. 
23) Saya sedar akan mesej tanpa lisan yang 
orang lain hantar kepada saya. 
24) Apabila seseorang memberitahu saya tentang 
sesuatu peristiwa yang berlaku dalam 
hidupnya, saya rasakan seolah-olah diri 
saya pernah mengalami peristiwa itu. 
25) Saya dapat rnengetahui perasaan orang lain 
dengan sekali pandang pada rnuka mereka. 
26) Saya dapat rnengetahui perasaan seseorang 
dengan berpandukan intonasi suara orang itu. 
27) Adalah sukar bagi diri saya untuk rnemaharni 
perasaan orang lain. 
Baha~ian B(5) - MENGENDALI PERHUBUNGAN 
28) Orang lain berasa senang untuk rneluahkan 
perasaan rnereka kepada saya. 
29) Saya suka berkongsi ernosi dengan 
orang lain. 
30) Saya mengatur rancangan / aktiviti untuk 
orang lain menikrnatinya. 
31) Saya menonjolkan diri dalarn gaya yang 
dapat rnenunjukkan garnbaran yang baik 
kepada orang lain. 
32) Saya rnernuji orang lain sekiranya rnereka 
rnelakukan sesuatu dengan baik. 
33) Saya rnernbantu orang lain berasa lega sedikit 
apabila rnereka tidak bersemangat. 
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Bahagian C- MlNAT MEMBACA PEWAR 
34) Saya mudah terasa mengantuk apabila membaca 
bu ku 
35) Saya gemar membaca majalah kerana ia 
menghiburkan saya 
36) Saya tidak suka membaca akhbar kerana saya 
memperolehi maklumat daripada media lain 
37) Saya rasa tidak selesa jika tidak dapat membaca 
akhbar hari ini 
38) Saya tertarik untuk membaca majalah kerana 
gambar-gambar yang menarik dan berwarna-warni 
39) Saya menghabiskan masa sekurang-kurangnya 
setengah jam sehari untuk membaca buku selain 
daripada buku-buku pelajaran sekolah 
40) Saya tidak sanggup membelanjakan wang saku 
untuk membeli majalah 
41) Saya sentiasa membawa buku bersama dan 
membaca bila ada kesempatan 
42) Oleh sebab di rumah tiada akhbar, maka saya tidak 
perlu membaca 
43) Saya suka membaca berita isu-isu semasa daripada 
akhbar 
44) Bahan-bahan dalam majalah boleh membantu 
pelajaran di sekolah 
45) Saya sering berkunjung ke kedai buku dan 
perpustakaan 
46) Saya tidak gemar membaca buku kerana sukar 
memahaminya 
47) Saya lebih suka menonton wayang daripada 
membaca majalah 
48) Selepas membaca akhbar saya akan membuat 
keratan atau membuat catatan 
49) Saya selalu membaca akhbar berulang kali dalam 
sehari 
50) Saya perlu membaca buku cuma untuk peperiksaan 
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51) Ibu bapa dan keluarga saya tidak rnembaca majalah 
jadi saya juga tidak perlu rnernbaca 
52) Saya sanggup mernbelanjakan wang saku saya 
untuk membeli akhbar 
53) Dalam rnasa tiga bulan yang lalu saya telah 
rnembaca sekurang-kurangnya dua buah buku 
bukan pelajaran saya 
SEKIAN, TERIMA KASIH. 
BAHAGIAN P ERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDlDlKAN 
KEMEN-TERIAIV PELAJARAN MALAYSIA 
ARAS 1 - 4. BLOK E - 8, 
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E Telefon : 03-88846591 
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Faks : 03-88846579 
62604 PUTRAJAYA 
Rujuk. kami : KP(BPPDP)603/5lJLD.7 ( 316 ) 
Tarikh ( C ~ u l a i  2009 
Encik Mohd Baharuddin Bin Moharnad Rl: 811210025279 
Sek. Men. Keb. St. Anthonv 
96100 Sarikei 
Sarawak 
TuanlPuan, 
Kelulusan Untuk Menialankan Kajian Di Sekolah, lnstitut Perguruan, Jabatan Pelajaran 
Neqeri dan Bahaqian-Bahaqian di Bawah Kementerian Pelaiaran Malaysia 
Adalah saya dengan horrnatnya diarah memaklumkan bahawa permohonan tuanlpuan untuk 
menjalankan kajian bertajuk: , 
Hubungan Antara Kecerdasan Emosi (EQ) Dengan Minat Membaca Dalam Kalangan 
Pelajar 
diluluskan. 
2. Kelulusan ini adalah berdasarkan kepada cadangan penyelidikan dan instrumen 
kajian yang tuanlpuan kemukakan ke Bahagian ini. Kebenaran bagi menggunakan sampel 
ksjian per!u diperoleh dari Ketua Bahagian I Pengarah Pelajaran Negeri yang berkenaan. 
3. Sila tuanlpuan kernukakan ke Bahagian ini senaskah laporan akhir kajian setelah 
selesai kelak. TuanIPuan juga diingatkan supaya rnendapat kebenaran terlebih dahulu 
daripada Bahagian ini sekiranya sebahagian atau sepenuhnya dapatan kajian tersebut 
hendak dibentangkan di mana-mana forum atau seminar atau diumumkan kepada media 
Sekian untuk makluman dan tindakan tuanlpuan selanjutnya. Terima kasih. 
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